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T h e  I l l i n o i s  B e e f  P e r f o r m a n c e  T e s t i n g  P r o g r a m  
T h e  P e r f o r m a n c e  T e s t i n g  P r o g r a m  i s  c o n d u c t e d  j o i n t l y  b y  c o u n t y  e x t e n s i o n  
a d v i s e r s ,  a r e a  l i v e s t o c k  a d v i s e r s ,  a n d  e x t e n s i o n  l i v e s t o c k  s p e c i a l i s t s  i n  t h e  D e p a r t ­
m e n t  o f  A n i m a l  S c i e n c e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s .  I f  y o u  a r e  i n t e r e s t e d  i n  
f i n d i n g  o u t  m o r e  a b o u t  t h i s  p r o g r a m ,  c o n t a c t  a  m e m b e r  o f  a n y  o f  t h e s e  t h r e e  
g r o u p s .  
A l m o s t  a l l  p u r e b r e d  b e e f  r e g i s t r y  a s s o c i a t i o n s  h a v e  a  p e r f o r m a n c e  t e s t i n g  
p r o g r a m  f o r  c a t t l e  o f  t h e i r  b r e e d .  P u r e b r e d  b r e e d e r s  a r e  u r g e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
t h e i r  a s s o c i a t i o n  p r o g r a m .  E x t e n s i o n  p e r s o n n e l  w i l l  b e  h a p p y  t o  c o o p e r a t e  i n  h e l p ­
i n g  o b t a i n  r e c o r d s  f o r  t h e s e  p r o g r a m s .  
F a c i l i t i e s  a r e  a v a i l a b l e  a t  U r b a n a  t o  p r o c e s s  a l l  r e c o r d s  f r o m  b o t h  c o m m e r c i a l  
a n d  p u r e b r e d  h e r d s .  A  m o d e s t  f e e  i s  c h a r g e d  f o r  t h i s  p u r p o s e .  T h e r e  i s  a  r e a l  
a d v a n t a g e  i n  h a v i n g  t h e  p e r f o r m a n c e  r e c o r d s  a s  p a r t  o f  y o u r  o f f i c i a l  r e c o r d s  a t  
t h e  b r e e d  a s s o c i a t i o n  o f f i c e .  I f  t h e  r e c o r d s  a r e  p r o c e s s e d  a t  U r b a n a ,  w e  w i l l  f u r n i s h  
y o u  a n  e x t r a  c o p y  t o  f o r w a r d  t o  y o u r  b r e e d  a s s o c i a t i o n  o f f i c e  i f  y o u  s o  r e q u e s t .  
H o w e v e r ,  y o u  m a y  w i s h  t o  h a v e  a l l  o f  t h e  p r o c e s s i n g  d o n e  a t  y o u r  b r e e d  a s s o c i a ­
t i o n  o f f i c e .  W h e r e  y o u  h a v e  y o u r  r e c o r d s  p r o c e s s e d  w i l l  i n  n o  w a y  a f f e c t  t h e  c o ­
o p e r a t i o n  y o u  r e c e i v e  f r o m  e x t e n s i o n  p e r s o n n e l .  
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T H E  V A L U E  O F  P R O D U C T I O N  R E C O R D S  A N D  P E R F O R M A N C E  T E S T I N G  

H
e r d  i m p r o v e m e n t  s h o u l d  b e  o n e  o f  t h e  m a j o r  o b ­
j e c t i v e s  o f  a l l  c o m m e r c i a l  a n d  p u r e b r e d  c a t t l e ­
m e n .  S u c h  f a c t o r s  a s  i n c r e a s i n g  w e a n i n g  w e i g h t s  a n d  
y e a r l i n g  w e i g h t s ,  a s  w e l l  a s  i m p r o v i n g  t h e  q u a l i t y  o f  
t h e  c a l v e s  p r o d u c e d ,  s h o u l d  b e  o f  m a j o r  c o n c e r n .  A  
s o u n d  b r e e d i n g ,  m a n a g e m e n t ,  a n d  s e l e c t i o n  p r o g r a m  i s  
n e e d e d  f o r  a n y  i m p r o v e m e n t ,  a n d  t h i s  i s  w h e r e  a c c u ­
r a t e  r e c o r d s  c o m e  i n t o  p l a y .  
P r o d u c t i o n  r e c o r d s ,  i f  w e l l  k e p t ,  c a n  b e  a  u s e f u l  
t o o l  t o :  
•  	 H e l p  m e a s u r e  h e r d  p r o d u c t i v i t y .  
•  	 E v a l u a t e  b u l l  p e r f o r m a n c e .  
•  	 I d e n t i f y  h i g h - p r o d u c i n g  c o w s .  
•  	 H e l p  c u l l  o u t  l o w - p r o d u c i n g  c o w s .  
•  	 I n d i c a t e  d i f f e r e n c e s  i n  g a i n i n g  a b i l i t y  o f  t h e  c a l v e s .  
•  	 P r o v i d e  p e r m a n e n t  y e a r l y  r e c o r d s .  
•  	 H e l p  s e l e c t  h e r d  r e p l a c e m e n t s .  
•  	 S u p p l e m e n t  w h a t  c a n  b e  s e e n  w i t h  t h e  n a k e d  e y e  
a n d  r e t a i n e d  i n  m e m o r y .  
A  g r e a t  d e a l  o f  v a r i a b i l i t y  c a n  e x i s t  i n  t h e  p e r f o r ­
m a n c e  o f  c a l v e s  f r o m  d i f f e r e n t  s i r e s  u s e d  w i t h i n  t h e  
s a m e  h e r d .  I n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e  a c t u a l  r e c o r d s  f r o m  
f o u r  I l l i n o i s  h e r d s  e n r o l l e d  i n  p e r f o r m a n c e  t e s t i n g  
h a v e  b e e n  u s e d  t o  i n d i c a t e  t h e s e  s i r e  d i f f e r e n c e s .  B y  
m u l t i p l y i n g  t h e  d i f f e r e n c e  i n  s i r e  a v e r a g e s  b y  2 5 ¢  p e r  
p o u n d  y o u  c a n  a r r i v e  a t  t h e  i n c r e a s e d  v a l u e  o f  t h e  
c a l v e s  f r o m  t h e  b u l l  w i t h  t h e  h i g h  s i r e  a v e r a g e .  
H e r d  S i r e  P r o d u c t i o n  D i f f e r e n c e s  i n  F o u r  I l l i n o i s  H  e r d s  
E n r o l l e d  i n  t h e  B e e f  P r o d u c t i o n  T e s t i n g  P r o g r a m  
H e r d  
A v e r a g e  a d j u s t e d  w e i g h t  
A v e r a g e s  
o f  c a l v e s  b y  s i r e  
H e r d  
( 2 0 5 - d a y  
a d j u s t e d  L o w  
H i g h  D i f f e r e n c e  
w e i g h t s )  
s i r e  
s i r e  p e r  c a l f  
( l b . )  
( l b . )  ( l b . )  ( l b . )  ( 2 5 c  p e r  l b . )  
1  
4 4 8  ( 6 ) a  
4 2 6  4 9 1  6 5  ( $ 1 6 . 2 5 )  
2  
5 0 2  ( 6 ) a  
4 7 3  
5 4 3  
7 0  ( $ 1 7  . 5 0 )  
3  
3 8 2  ( 4 ) a  
3 4 9  
4 3 4  
8 5  ( $ 2 1 .  2 5 )  
4  
4 8 7  ( 4 ) a  
4 6 4  
5 6 1  
9 7  ( $ 2 4 . 2 5 )  
a  T h e  n u m b e r  i n  p a r e n t h e s e s  r e p r e s e n t s  t h e  n u m b e r  o f  b u l l s  u s e d  i n  
t h e  h e r d .  
Y o u  c a n  e v e n  g o  o n e  s t e p  f u r t h e r  a n d  m u l t i p l y  t h e  
i n c r e a s e d  v a l u e  p e r  c a l f  f o r  t h e  t o p  b u l l  i n  e a c h  h e r d  
b y  t h e  n u m b e r  o f  c a l v e s  h e  m a y  s i r e  i n  a  y e a r .  T h i s  
w i l l  g i v e  a  g o o d  i d e a  o f  h o w  m u c h  m o r e  t h e  b u l l  w i t h  
t h e  h i g h  s i r e  a v e r a g e  i s  w o r t h  t h a n  t h e  b u l l  h a v i n g  t h e  
l o w e s t  a v e r a g e .  I f  w e  a s s u m e  2 5  c a l v e s  p e r  b u l l ,  t h e  
d i f f e r e n c e  w o u l d  b e  $ 4 0 6 . 2 5  i n  H e r d  1 ,  $ 4 3 7 . 5 0  i n  H e r d  
2 ,  $ 5 3 1 . 2 5  i n  H e r d  3 ,  a n d  $ 6 0 6 . 2 5  i n  H e r d  4 .  
I n d i v i d u a l  c o w  p e r f o r m a n c e  v a r i e s  a  g r e a t  d e a l  i n  
m o s t  h e r d s .  T h i s  c a n  b e  p o i n t e d  o u t  b y  t h e  f o l l o w i n g  
e x a m p l e .  I n  o n e  o f  t h e  I l l i n o i s  h e r d s  e n r o l l e d  i n  p e r ­
f o r m a n c e  t e s t i n g ,  1 2 3  s p r i n g  d r o p p e d ,  c r e e p - f e d  c a l v e s  
w e r e  w e a n e d  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 6 5  w i t h  a n  a v e r a g e  2 0 5 ­
d a y  a d j u s t e d  w e i g h t  o f  5 3 6  p o u n d s .  T h e  c a l v e s  f r o m  
t h e  t e n  h i g h - p r o d u c i n g  c o w s  i n  t h e  h e r d  a v e r a g e d  6 2 1  
p o u n d s ,  c o m p a r e d  w i t h  a  4 3 1 - p o u n d  a v e r a g e  f o r  t h e  
c a l v e s  f r o m  t h e  1 0  p o o r e s t  p r o d u c i n g  c o w s ,  a  d i f f e r ­
e n c e  o f  1 9 0  p o u n d s  p e r  c a l f .  E v e n  t h e  4 3 1 - p o u n d  
a v e r a g e  i s  q u i t e  r e s p e c t a b l e ,  s i n c e  m a n y  h e r d s  h a v e  
2 0 5 - d a y  a d j u s t e d  w e i g h t s  t h a t  f a l l  w e l l  b e l o w  4 0 0  
p o u n d s ,  w i t h  s o m e  c l o s e r  t o  3 0 0  p o u n d s .  
T h e  h e r i t a b i l i t y  o f  a  p a r t i c u l a r  t r a i t  i n d i c a t e s  h o w  
r a p i d l y  i m p r o v e m e n t  c a n  b e  m a d e  t h r o u g h  s e l e c t i o n  
f o r  t h a t  t r a i t .  H e r i t a b i l i t y  e s t i m a t e s  o f  l e s s  t h a n  2 0  
p e r c e n t  a r e  u s u a l l y  c o n s i d e r e d  l o w ,  w h i l e  t h o s e  r a n g i n g  
f r o m  2 1  t o  4 0  p e r c e n t  a r e  c o n s i d e r e d  m e d i u m ,  a n d  
t h o s e  g r e a t e r  t h a n  4 0  p e r c e n t  a r e  c o n s i d e r e d  h i g h .  
H e r i t a b i l i t y  E s t i m a t e s  ( P e r c e n t a g e s )  f o r  B e e f  Cattl~ 
C a l v i n g  i n t e r v a l  
1 0  C o n f o r m a t i o n  ( g r a d e )  
W e a n i n g  w e i g h t  2 5  W e a n i n g  2 5  
F e e d  e f f i c i e n c y  
3 0  S l a u g h t e r  4 5  
M a t e r n a l  a b i l i t y  4 0  
Y e a r l i n g  w e i g h t  
5 0  
C a r c a s s  ( c h a r a c t e r i s t i c s )  
F e e d l o t  g a i n  
6 0  C a r c a s s  g r a d e  3 0  
B i r t h  w e i g h t  
7 0  
F a t  t h i c k n e s s  4 0  
M a t u r e  w e i g h t  
8 5  
L o i n - e y e  a r e a  7 0  
F r o m  t h i s  i n f o r m a t i o n  y o u  c a n  s e e  t h a t  t h e  m a j o r  
p r o d u c t i o n  f a c t o r s  e m p h a s i z e d  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  t e s t ­
i n g  p r o g r a m  a r e  m e d i u m  t o  h i g h  i n  h e r i t a b i l i t y .  
P U R P O S E S  O F  T H E  I L L I N O I S  B E E F  P E R F O R M A N C E  T E S T I N G  P R O G R A M  
T h e  p r i m a r y  p u r p o s e s  o f  t h i s  p r o g r a m  a r e  t o  h e l p  d e v e l o p  s t a n d a r d s  f o r  c o m p a r i s o n  i f  b r e e d e r s  a r e  i n t e r ­
i m p r o v e  b e e f  c o w  h e r d s  i n  I l l i n o i s  a n d  t o  p r o v i d e  i n ­
e s t e d  i n  d o i n g  s o .  
f o r m a t i o n  t h a t  w i l l  b e  v a l u a b l e  t o  c o o p e r a t o r s  i n  s e l e c t ­
M a j o r  e m p h a s i s  i s  g i v e n  t o :  
i n g  a n d  i m p r o v i n g  t h e i r  c a t t l e .  T h i s  p r o g r a m  i s  n o t  
1 .  B e e f  c o w  p e r f o r m a n c e  a s  e v i d e n c e d  b y  
a i m e d  a t  e n c o u r a g i n g  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  h e r d s ,  s i n c e  a .  W e a n i n g  w e i g h t  o f  c a l v e s .  
c o n d i t i o n s  v a r y  f r o m  f a r m  t o  f a r m ,  b u t  i t  w i l l  h e l p  
b .  Q u a l i t y - t y p e  s c o r e  o r  f e e d e r  g r a d e  a t  w e a n i n g .  
3  
T h i s  b u l l  i n d i c a t e s  t h e  l e n g t h ,  
g r o w i n g  a b i l i t y ,  m a s c u l i n i t y ,  a n d  
g o o d  c o n f o r m a t i o n  t h a t  i s  d e s i r e d  
i n  t o d a y ' s  h e r d  s i r e s .  H i s  w e i g h t  
i n  f i e l d  c o n d i t i o n  i s  o v e r  2 , 1 0 0  
p o u n d s .  F r o m  1 9 6 3 - 1 9 6 6  h e  s i r e d  
9 3  c a l v e s  t h a t  h a d  a n  a v e r a g e  2 0 5 ­
d a y  a d j u s t e d  w e i g h t  o f  5 0 6  p o u n d s  
a n d  a n  a v e r a g e  g r a d e  o f  1 4 . 7  ( b e ­
t w e e n  h i g h  c h o i c e  a n d  l o w  p r i m e )  .  
I n  a  1 5 7 - d a y  f e e d l o t  t e s t  c o m ­
p l e t e d  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 6 6 ,  h i s  
s t e e r  c a l v e s  a n d  h e i f e r  c a l v e s  o u t ­
g a i n e d  t h e  c a l v e s  o f  t h e  f o u r  
o t h e r  b u l l s  u s e d  i n  t h e  h e r d  b y  . 4  
a n d  . 2  p o u n d s  p e r  d a y ,  r e s p e c ­
t i v e l y .  
I n  t h e  p i c t u r e  o n  t h e  l e f t  i s  a  h i g h ­
p r o d u c i n g  c o w  t h a t  d i s p l a y s  s i z e  
a n d  r u g g e d n e s s  a s  w e l l  a s  b r e e d  
t y p e .  H e r  h e i f e r  c a l f  i s  s h o w n  b y  
h e r  s i d e .  T h e  b u l l  i n  t h e  p i c t u r e s  
b e l o w  i s  h e r  c a l f  f r o m  t h e  y e a r  
b e f o r e .  N o t i c e  t h e  l e n g t h ,  r u g ­
g e d n e s s ,  s o u n d n e s s ,  a n d  t h i c k n e s s  
o f  t h i s  b u l l .  H i s  2 0 5 - d a y  w e i g h t  
w a s  7 3 0  a n d  h e  g r a d e d  a  1 6  ( a v e r ­
a g e  p r i m e ) .  E v e n  t h o u g h  h e  w a s  
e x h i b i t e d  o f t e n ,  h e  s t i l l  w e i g h e d  
1 , 0 5 0  p o u n d s  a t  3 6 5  d a y s  o f  a g e .  
H e  w o n  h i s  c l a s s  a t  t h e  1 9 6 6  I n ­
t e r n a t i o n a l  L i v e s t o c k  S h o w .  T h i s  
b u l l  s h o w s  t h a t  a n  a n i m a l  c a n  b e  
v e r y  g r o w t h y  a n d  s t i l l  h a v e  g o o d  
b r e e d  t y p e  a n d  d e s i r a b l e  c o n f o r ­
m a t i o n .  
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2 .  H e r d  s i r e  p e r f o r m a n c e  a s  m e a s u r e d  b y  ( a )  a n d  
( b )  a b o v e  a n d  i t e m s  ( 3 )  a n d  ( 4 )  b e l o w .  
3 .  F e e d l o t  g a i n s  o f  w e a n e d  c a l v e s .  
4 .  C a r c a s s  q u a l i t y  a t  s l a u g h t e r .  
A  p r o d u c e r  m a y  c h o o s e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  o r  a l l  
p a r t s  o f  t h e  p r o g r a m .  A l l  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  
a r e  m e a s u r e d  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  t e s t i n g  p r o g r a m  a r e  
o f  m e d i u m  o r  h i g h e r  h e r i t a b i l i t y  a n d  r e a l  p r o g r e s s  c a n  
b e  m a d e  i n  i m p r o v i n g  t h e m  i f  a  g o o d  s e l e c t i o n  p r o g r a m  
i s  f o l l o w e d .  
P e r f o r m a n c e  r e c o r d s  w i l l  n o t  r e p l a c e  t h e  g o o d  j u d g ­
m e n t  c a t t l e  b r e e d e r s  h a v e  u s e d  i n  t h e  p a s t  i n  s e l e c t i n g  
r e p l a c e m e n t  c a t t l e .  H o w e v e r ,  r e c o r d s  w i l l  s u p p l y  
f a c t s  a b o u t  g a i n i n g  a b i l i t y  a n d ,  w h e n  c o u p l e d  w i t h  c a r ­
c a s s  e v a l u a t i o n ,  s h o u l d  p r o v i d e  a  b e t t e r  m e a s u r e  o f  
p r o d u c t i v i t y .  
H O W  T H E  P E R F O R M A N C E  T E S T I N G  P R O G R A M  W O R K S  

W e a n i n g - T i m e  P h a s e  
1 .  I d e n t i f y  e a c h  c o w  a n d  h e r d  s i r e  b y  b r a n d  n u m ­
b e r ,  h o r n  b r a n d ,  n e c k  c h a i n ,  t a t t o o ,  n a m e ,  o r  o t h e r  
p o s i t i v e  m e a n s .  T h e  i d e n t i f i c a t i o n  f o r  e a c h  a n i m a l  
s h o u l d  n o t  b e  c h a n g e d  f r o m  y e a r  t o  y e a r  ( i . e . ,  t h e  n e c k  
c h a i n  n u m b e r  s h o u l d  b e  t h e  s a m e  f o r  a  p a r t i c u l a r  c o w  
t h r o u g h o u t  h e r  l i f e  i n  t h e  h e r d )  .  
2 .  }\ . 1 a r k  e a c h  c a l f  a t  c a l v i n g  t i m e  w i t h  t a t t o o ,  e a r  
t a g ,  e a r  n o t c h ,  o r  o t h e r  p o s i t i v e  i d e n t i f i c a t i o n .  R e c o r d  
c a l f  i d e n t i f i c a t i o n ,  b i r t h  d a t e ,  d a m ,  s i r e  ( i f  k n o w n ) ,  
a n d  s e x .  
3 .  A t  w e a n i n g ,  w e i g h  e a c h  c a l f  s e p a r a t e l y  a n d  
r e c o r d  t h e  w e i g h t  o n  t h e  W  e a n i n g - T i m e  W o r k  S h e e t  
o n  p a g e  1 4 .  W e  s u g g e s t  t h a t  c a l v e s  b e  w e i g h e d  a t  a n  
a v e r a g e  a g e  o f  a b o u t  s e v e n  m o n t h s .  W e i g h i n g  w h e n  
c a l v e s  a r e  1 6 0  t o  2 5 0  d a y s  o f  a g e  w i l l  a l l o w  m o s t  a c ­
c u r a t e  a d j u s t m e n t  o f  w e i g h t s  t o  a  2 0 5 - d a y  b a s i s .  H o w ­
e v e r ,  w e  c a n  p r o c e s s  r e c o r d s  o n  c a l v e s  4  t o  1 0  m o n t h s  
o f  a g e  s o  t h a t  w e i g h i n g  t w i c e  a  y e a r  w i l l  t a k e  c a r e  o f  
a l l  c a l v e s  b o r n  o n  t h e  f a r m  d u r i n g  a n y  1 2 - m o n t h  
p e r i o d .  
4 .  G r a d e  c a l v e s  w h e n  w e i g h e d .  
a .  U s e  a  t h r e e - m a n  c o m m i t t e e  w h e n  p o s s i b l e .  
H a v e  e a c h  m a n  r e c o r d  h i s  g r a d e s  o n  t h e  W e a n ­
i n g - T i m e  W o r k  S h e e t  o n  p a g e  1 4 .  
b .  G r a d e  a c c o r d i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  s c h e d u l e :  
P r i m e  +  =  1 7  
P r i m e  =  1 6  
P r i m e  - =  1 5  
C h o i c e  +  =  1 4  
C h o i c e  =  1 3  
C h o i c e  - =  1 2  
T o p  o f  t h e  g r a d e  r e p r e s e n t s  
o u t s t a n d i n g  a n i m a l s .  M i d d l e  
a n d  l o w e r  e n d s  r e p r e s e n t  
e x c e l l e n t  b r e e d i n g  a n i m a l s  
f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  t y p e ,  
c o n f o r m a t i o n ,  q u a l i t y ,  a n d  
b r e e d  c h a r a c t e r .  
C o w s  i n  t h i s  g r a d e  a r e  g o o d  
e n o u g h  t o  c o n s i d e r  f o r  r e ­
p l a c e m e n t s  i n  p u r e b r e d  
h e r d s .  T h i s  i s  a  p r a c t i c a l  
t o p  f o r  c o m m e r c i a l  c a t t l e .  
T o p  o f  t h i s  g r a d e  r e p r e ­
s e n t s  t h e  l o w e r  e n d  f o r  h e r d  
b u l l s .  
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G o o d  +  =  1 1  
G o o d  =  1 0  
G o o d  - =  9  
S t a n d a r d  +  =  8  
S t a n d a r d  7  
S t a n d a r d  - =  6  
U t i l i t y  +  =  5  
U t i l i t y  4  
U t i l i t y  - =  3  
A n i m a l s  i n  t h i s  g r a d e  s h o u l d  
u s u a l l y  b e  c u l l e d  f r o m  p u r e ­
b r e d  h e r d s .  B u l l s  a r e  r a r e l y  
c a p a b l e  o f  m a k i n g  m u c h  i m ­
p r o v e m e n t  e x c e p t  i n  v e r y  
p l a i n  c a t t l e .  
T h i s  g r o u p  i n c l u d e s  p l a i n  
c a t t l e  t h a t  a r e  l a c k i n g  i n  
q u a l i t y ,  a r e  n o t  b e e f y ,  a n d  
h a  v e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  
p r o d u c e  s e r i o u s  d e f e c t s  i n  
c o n f o r m a t i o n .  T h e y  s h o u l d  
b e  c u l l e d  f r o m  c o m m e r c i a l  
h e r d s .  
T h e s e  a n i m a l s  a r e  i n f e r i o r  
a n d  s h o u l d  n o t  b e  c o n s i d ­
e r e d  f o r  t h e  b r e e d i n g  h e r d .  
C a t t l e  i n  t h i s  g r : : t d e  resembl~ 
l i g h t  m u s c l e d  d a i r y  c a t t l e .  
5 .  F i l l  o u t  t h e  C a l f  C r o p  R e c o r n  W o r k  S h e e t .  B e  
s u r e  t o  f i l l  o u t  a l l  c o l u m n s  m a r k e d  w i t h  a n  *  ( s e e  p a g e  
1 5 ) .  A v e r a g e  t h e  c o m m i t t e e  g r a d e s  a n d  t r a n s f e r  t h e  
g r a d e s  a n d  w e i g h t s  t o  t h e  C a l f  C r o p  R e c o r d  W o r k  
S h e e t  f r o m  t h e  W e a n i n g - T i m e  W o r k  S h e e t .  T h e  f a r m  
a d v i s e r  w i l l  f o r w a r d  t h e s e  s h e e t s ,  w i t h  y o u r  p r o c e s s i n g  
f e e  o f  1 0 ¢  p e r  c a l f ,  t o  U r b a n a .  
F e e d l o t  P h a s e  
A f t e r  t h e y  h a v e  b e e n  w e a n e d ,  g r o u p - f e e d  c a l v e s  
f o r  a  m i n i m u m  o f  1 6 0  d a y s  t o  t e s t  t h e i r  a b i l i t y  t o  g a i n .  
C a l v e s  d o  n o t  h a v e  t o  b e  f u l l - f e d ,  b u t  a l l  c a l v e s  i n  a  
g r o u p  s h o u l d  r e c e i v e  t h e  s a m e  r a t i o n .  T h u s  a  g r o u p  
o f  s a l e  o r  r e p l a c e m e n t  b u l l s  m i g h t  b e  f e d  a  l i b e r a l  
r a t i o n  w h i l e  a  g r o u p  o f  h e i f e r s  m i g h t  r e c e i v e  a  g r o w ­
i n g  r a t i o n .  
T h i s  t e s t  p e r i o d  s h o u l d  s t a r t  o n  t h e  d a t e  w e a n i n g  
w e i g h t s  a r e  o b t a i n e d .  T h e  a c t u a l  w e a n i n g  w e i g h t  w i l l  
b e  u s e d  a s  t h e  i n i t i a l  w e i g h t  i n  t h e  t e s t .  I t  i s  p r e f e r a b l e  
t o  t a k e  f i n a l  w e i g h t s  a t  n o t  l e s s  t h a n  3 5 0  d a y s  o f  a g e ,  
b u t  i t  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  v a r y  t h i s  t i m e  i f  t h e r e  i s  
a  w i d e  s p r e a d  i n  c a l v i n g  d a t e s  f o r  a n y o n e  g r o u p .  
U s i n g  t h e  w e a n i n g  w e i g h t  a s  t h e  s t a r t i n g  w e i g h t  f o r  
t h i s  t e s t  p e r i o d  m a k e s  i t  p o s s i b l e  t o  a c c o u n t  f o r  a l l  
p e r i o d s  i n  t h e  a n i m a l ' s  l i f e  u p  t o  t h e  y e a r l i n g  w e i g h t .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  f e e d l o t  p e r i o d ,  w e i g h  a n d  g r a d e  
e a c h  c a l f ,  a n d  t h e n  r e c o r d  t h e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  F e e d ­
l o t  R e c o r d  W o r k  S h e e t  o n  p a g e  1 6 .  C o m p l e t e  t h e  
F e e d l o t  R e c o r d  W o r k  S h e e t ,  f i l l i n g  o u t  a l l  c o l u m n s  
m a r k e d  w i t h  a n  * .  B e  s u r e  t o  i n c l u d e  b o t h  t h e  a c t u a l  
w e a n i n g  w e i g h t  a n d  t h e  2 0 5 - d a y  w e i g h t  a d j u s t e d  f o r  
a g e  o f  d a m .  G i v e  t h e  F e e d l o t  R e c o r d  F o r m  t o  y o u r  
f a r m  a d v i s e r  t o  f o r w a r d  t o  l i v e s t o c k  s p e c i a l i s t s  a t  
U r b a n a  f o r  p r o c e s s i n g .  T h e r e  i s  n o  c h a r g e  f o r  t h i s  
s e r V I c e .  
C a r c a s s  E v a l u a t i o n  P h a s e  
T h e  t h i r d  p h a s e  o f  t h e  p r o g r a m  i s  c a r c a s s  e v a l u a t i o n .  
W e a n i n g  w e i g h t s ,  q u a l i t y  o r  t y p e  s c o r e ,  a n d  f e e d l o t  
p e r f o r m a n c e  m a y  b e  s a t i s f a c t o r y ,  b u t  i t  i s  a l s o  i m ­
p o r t a n t  t o  k n o w  w h e t h e r  y o u r  h e r d  c a n  p r o d u c e  t r i m ,  
m e a t y  c a r c a s s e s  a t  n o r m a l  m a r k e t  w e i g h t  a n d  f i n i s h .  
T h i s  i s  a  m e a s u r e  o f  h e r d  p e r f o r m a n c e .  C a r c a s s  e v a l ­
u a t i o n  o r  a  p r o g e n y  t e s t  i s  a l s o  a  g o o d  m e a s u r e  o f  s i r e  
p e r f o r m a n c e .  W e  r e c o m m e n d  u s i n g  a  p r o g e n y  t e s t i n g  
p r o g r a m  o n  t h e  s i r e ' s  f i r s t  c a l f  c r o p .  
S e l e c t  8  t o  1 2  h e a d  o f  c a l v e s  f o r  s l a u g h t e r .  S t e e r s  
s h o u l d  w e i g h  9 7 5  t o  1 , 0 2 5  p o u n d s ,  a n d  h e i f e r s  8 0 0  t o  
8 5 0  p o u n d s .  C a t t l e  s h o u l d  h a v e  e n o u g h  f i n i s h  t o  g r a d e  
c h o i c e  a n d  n o r m a l l y  w o u l d  b e  f e d  2 0 0  t o  2 5 0  d a y s .  
D o n ' t  u s e  m o r e  t h a n  5 0  p e r c e n t  h e i f e r s .  I f  t h e  n e c e s ­
s a r y  n u m b e r  i s  n o t  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  f i r s t  c a l f  d r o p ,  
s l a u g h t e r  o t h e r s  f r o m  t h e  n e x t  c a l f  d r o p .  
T h e  s i m p l e s t  w a y  t o  o b t a i n  c o m p l e t e  a n d  a c c u r a t e  
c a r c a s s  d a t a  i s  t o  m a k e  u s e  o f  p e r s o n n e l  o f  t h e  f e d e r a l  
g r a d i n g  s e r v i c e .  F o l l o w  t h e s e  s t e p s  i n  p r o c u r i n g  t h i s  
s e r v i c e :  
1 .  A r r a n g e  t o  h a v e  c a t t l e  s l a u g h t e r e d  i n  a  f e d e r a l l y  
i n s p e c t e d  p a c k i n g  p l a n t  o r  a  n o n - f e d e r a l l y  i n s p e c t e d  
p l a n t  a p p r o v e d  t o  r e c e i v e  t h e  f e d e r a l  g r a d i n g  s e r v i c e .  
2 .  O b t a i n  p a c k e r  p e r m i s s i o n  t o  h a v e  c a r c a s s e s  e v a l ­
u a t e d  b y  a  U S D A  m e a t  g r a d e r .  
3 .  C o n t a c t  t h e  U S D A  m e a t  g r a d i n g  o f f i c e  t o  m a k e  
a r r a n g e m e n t s  f o r  c a r c a s s  e v a l u a t i o n  s e r v i c e  a n d  t o  
o b t a i n  t a g s  f o r  i d e n t i f y i n g  c a t t l e .  
C o n t a c t  t h e  n e a r e s t  o f f i c e  i n  I l l i n o i s  o f  t h e  M e a t  
G r a d i n g  B r a n c h ,  L i v e s t o c k  D i v i s i o n ,  C o n s u m e r  a n d  
M a r k e t i n g  S e r v i c e ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  
a t  e i t h e r  o f  t h e s e  a d d r e s s e s :  
L i v e s t o c k  E x c h a n g e  B u i l d i n g  

R o o m  5 2 2  

C h i c a g o ,  I l l i n o i s  6 0 6 0 9  

o r  
P . O .  B o x  1 8 7  
2 7  L i v e s t o c k  E x c h a n g e  B u i l d i n g  
N a t i o n a l  S t o c k y a r d s ,  I l l i n o i s  6 2 0 7 1  
Y o u r  c o u n t y  e x t e n s i o n  a d v i s e r  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  I l l i n o i s  l i v e s t o c k  e x t e n s i o n  s p e c i a l i s t s  w i l l  h e l p  y o u  
m a k e  t h e s e  a r r a n g e m e n t s .  
T h e  m e a t  g r a d i n g  b r a n c h  o f f i c e  f u r n i s h e s  t h e  p r o ­
d u c e r  a  n u m b e r e d  b a c k  t a g  f o r  e a c h  a n i m a l  i n  t h e  l o t  
a n d  a  f o r m  f o r  l i s t i n g  t h e  t a g  n u m b e r  p l a c e d  o n  e a c h  
a n i m a l .  T h e  p r o d u c e r  a t t a c h e s  t h i s  b a c k  t a g  h i g h  o n  
t h e  r i g h t  s h o u l d e r  o f  e a c h  a n i m a l  w i t h  a  g o o d  a d h e s i v e  
t o  m a k e  s u r e  t h e  t a g s  w o n ' t  b e  l o s t  i n  t h e  h a n d l i n g  o f  
t h e  a n i m a l s .  T H I S  I S  V E R Y  I l V I P O R T A N T .  P o s i ­
t i v e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  c a r c a s s  d e p e n d s  e n t i r e l y  u p o n  
t h e  p r o p e r  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  a n i m a l  a t  t h e  t i m e  o f  
s l a u g h t e r .  
T h e  p r o d u c e r  f u r n i s h e s  t h e  f e d e r a l  m e a t  g r a d e r  
w i t h  t h r e e  c o p i e s  o f  a  l i s t  s h o w i n g  t h e  n u m b e r s  o f  
t h e  t a g g e d  c a t t l e .  O n e  c o p y  i s  u s e d  a s  a  c h e c k - o f f  l i s t  
b y  t h e  k i l l - f l o o r  i n s p e c t o r  o r  g r a d e r ,  o n e  c o p y  i s  f o r  
t h e  g r a d e r ' s  r e c o r d s ,  a n d  o n e  c o p y  i s  a t t a c h e d  t o  t h e  
p r o d u c e r ' s  c o p y  o f  t h e  m e a t  g r a d e  c e r t i f i c a t e .  
M a i n t a i n i n g  I d e n t i t y  
I n  f e d e r a l l y  i n s p e c t e d  p a c k i n g  p l a n t s ,  t h e  k i l l - f l o o r  
i n s p e c t o r  a t t a c h e s  t o  e a c h  c a r c a s s  a  " t a m p e r - p r o o f "  
m e t a l  t a g  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  b a c k  t a g  n u m b e r  o f  t h e  
l i v e  a n i m a l .  T h i s  t a g  p r o v i d e s  a  p o s i t i v e  m e a n s  o f  
i d e n t i f y i n g  t h e  c a r c a s s  i n  t h e  c h i l l  c o o l e r .  
I n  n o n - f e d e r a l l y  i n s p e c t e d  p l a n t s  t h a t  h a v e  b e e n  
a p p r o v e d  t o  r e c e i v e  f e d e r a l  m e a t  g r a d i n g  s e r v i c e ,  t h e  
s a m e  p r o c e d u r e  i s  f o l l o w e d  e x c e p t  t h a t  t h e  M e a t  G r a d ­
i n g  B r a n c h  m a y  c h o o s e  t o  h a v e  e i t h e r  a  f e d e r a l  m e a t  
g r a d e r  o r  a  l o c a l  i n s p e c t o r  i d e n t i f y  t h e  c a r c a s s e s  o n  
t h e  k i l l - f l o o r .  
E v a l u a t i n g  a n d  R e p o r t i n g  
A f t e r  t h e  c a r c a s s e s  h a v e  b e e n  t h o r o u g h l y  c h i l l e d ,  
t h e  m e a t  g r a d e r  e v a l u a t e s  e a c h  c a r c a s s  f o r  e a c h  o f  t h e  
f a c t o r s  r e q u e s t e d  b y  t h e  p r o d u c e r  a n d  e n t e r s  h i s  f i n d ­
i n g s  o n  t h e  B e e f  C a r c a s s  E v a l u a t i o n  F o r m .  
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  a r r a n g e m e n t s  m a d e  f o r  b i l l ­
i n g ,  t h e  M e a t  G r a d i n g  B r a n c h  c h a r g e s  f o r  t h e  c a r c a s s  
e v a l u a t i o n  s e r v i c e  a t  t h e  r a t e  o f  $ 7 . 4 0  p e r  h o u r  f o r  t h e  
g r a d e r ' s  t i m e ,  p l u s  2 0  c e n t s  p e r  h e a d  f o r  t h e  i n s p e c t o r ' s  
k i l l - f l o o r  i d e n t i f i c a t i o n  o f  c a r c a s s e s  i n  f e d e r a l l y  i n ­
s p e c t e d  p l a n t s ,  p l u s  a n y  t r a v e l  e x p e n s e s  i n c u r r e d  b y  
t h e  g r a d e r .  
T h e  p r o d u c e r  w h o  r e q u e s t e d  t h e  s e r v i c e  r e c e i v e s  o n e  
c o p y  o f  t h e  m e a t  g r a d e  c e r t i f i c a t e  o n  t h e  c a r c a s s e s  a n d  
t w o  c o p i e s  o f  e a c h  B e e f  C a r c a s s  E v a l u a t i o n  F o r m  t o  
g i v e  h i m  a n  a c c u r a t e  c a r c a s s  e v a l u a t i o n  o f  t h e  c a t t l e  o n  
w h i c h  h e  r e q u e s t e d  t h i s  s e r v i c e .  
T h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  o b t a i n e d :  
•  H o t  c a r c a s s  w e i g h t .  
•  L o i n - e y e  a r e a  m e a s u r e m e n t .  
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•  	 F a t  t h i c k n e s s  o v e r  t h e  l o i n  e y e  a t  t h e  1 2 t h  r i b .  
•  	 E s t i m a t e d  p e r c e n t  o f  k i d n e y ,  p e l v i c ,  a n d  h e a r t  f a t .  
•  	 M a r b l i n g  s c o r e .  
•  C a r c a s s  g r a d e .  
•  	 O t h e r  q u a l i t y  f a c t o r s ,  i n c l u d i n g  c o l o r  a n d  f i r m n e s s  
o f  l e a n  a n d  t e x t u r e  o f  l e a n  a n d  m a r b l i n g .  
I f  y o u  h a v e  y o u r  c a t t l e  k i l l e d  i n  a  l o c a l  p l a n t  t h a t  
d o e s  n o t  e m p l o y  a  g r a d e r ,  y o u r  f a r m  a d v i s e r  c a n  h e l p  
y o u  o b t a i n  a t  l e a s t  t h e  w e i g h t ,  f a t  t h i c k n e s s ,  a n d  l o i n ­
e y e  a r e a  i n f o r m a t i o n .  R e c o r d  t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a ­
t i o n  o n  t h e  C a r c a s s  Q u a l i t y  W o r k  S h e e t  o n  p a g e  1 7  
a n d  s e n d  i t  a n d  a  c o p y  o f  t h e  B e e f  C a r c a s s  E v a l u a t i o n  
F o r m  t o  t h e  l i v e s t o c k  s p e c i a l i s t s  a t  U r b a n a .  T h e y  w i l l  
t h e n  c o m p l e t e  t h e  C a r c a s s  Q u a l i t y  R e c o r d  a n d  r e t u r n  
i t  t o  y o u .  
R e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  H e r d  O w n e r  
1 .  B e  s u r e  t h a t  e a c h  c o w ,  h e r d  s i r e ,  a n d  c a l f  i s  
i d e n t i f i e d  b y  s o m e  p o s i t i v e  m e a n s .  
2 .  K e e p  a n  a c c u r a t e  c a l v i n g  r e c o r d ,  i n c l u d i n g  c a l f  
i d e n t i f i c a t i o n ,  b i r t h  d a t e ,  d a m ,  s i r e ,  a n d  s e x .  
3 .  C o n t a c t  y o u r  f a r m  a d v i s e r  b e f o r e  w e a n i n g  t i m e  
t o  a r r a n g e  f o r  a n  o f f i c i a l  g r a d i n g  c o m m i t t e e .  A l s o  
c o n t a c t  h i m  s h o r t l y  b e f o r e  y o u r  f e e d l o t  t e s t  i s  t o  b e  
c o m p l e t e d .  Y o u  m a y  a l s o  o b t a i n  a l l  n e e d e d  r e c o r d  
f o r m s  f r o m  h i m .  
4 .  A r r a n g e  f o r  s c a l e s  a n d  f a c i l i t i e s  t o  w e i g h  c a t t l e .  
P o r t a b l e  s c a l e s  i n  g o o d  c o n d i t i o n  m a y  b e  u s e d .  
S .  F i l l  o u t  a l l  c o l u m n s  o n  t h e  C a l f  C r o p  R e c o r d  
W o r k  S h e e t  m a r k e d  w i t h  a n  *  ( s e e  p a g e  1 5 ) .  
R e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  F a r m  A d v i s e r  
1 .  K e e p  i n  t h e  o f f i c e  a  c o m p l e t e  f i l e  a n d  s u p p l y  o f  
u p - t o - d a t e  r e c o r d  f o r m s ,  i n c l u d i n g :  
T h e  I l l i n o i s  B e e f  P e r f o r m a n c e  T e s t i n g  P r o g r a m ,  
C i r c u l a r  9 6 8  

W e a n i n g  T i m e  W o r k  S h e e t s  

C a l f  C r o p  R e c o r d  F o r m s  

F e e d l o t  R e c o r d  W o r k  S h e e t  

C a r c a s s  Q u a l i t y  W o r k  S h e e t  

C o w  P e r f o r m a n c e  R e c o r d  

C o w  C o d e  N u m b e r  R e c o r d  

B u l l  C o d e  N u m b e r  R e c o r d  

2 .  E x p l a i n  t h e  p r o d u c t i o n  t e s t i n g  p r o g r a m  t o  p r o ­
s p e c t i v e  c o o p e r a t o r s  i n  t h e  c o u n t y .  
3 .  A r r a n g e  w i t h  t h e  c o o p e r a t o r  f o r  a  d a t e  o n  w h i c h  
t o  w e i g h  c a l v e s .  A r r a n g e  f o r  a n  o f f i c i a l  g r a d i n g  
c o m m i t t e e  f o r  e a c h  h e r d .  T h e  f a r m  a d v i s e r  u s u a l l y  
s e r v e s  o n  t h i s  c o m m i t t e e .  
4 .  S e n d  c o m p l e t e d  C a l f  C r o p  R e c o r d  W o r k  S h e e t  t o  
t h e  e x t e n s i o n  s p e c i a l i s t s '  o f f i c e  f o r  p r o c e s s i n g .  
S .  C o l l e c t  t h e  p r o c e s s i n g  f e e  a n d  s e n d  i t  t o  t h e  l i v e ­
s t o c k  e x t e n s i o n  o f f i c e  a t  t h e  U .  o f  I .  w i t h  t h e  c o m p l e t e d  
C a l f  C r o p  R e c o r d  W o r k  S h e e t .  T h i s  f e e  i s  1 0 ¢  p e r  
c a l f  w e i g h e d  a n d  g r a d e d .  M a k e  c h e c k s  p a y a b l e  t o  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s .  
6 .  A r r a n g e  f o r  a  w e i g h i n g  d a t e  t o  c h e c k  f e e d l o t  
g a i n s  i f  c o o p e r a t o r  w a n t s  t o  o b t a i n  f e e d l o t  r e c o r d s .  
F o r w a r d  F e e d l o t  R e c o r d  W o r k  S h e e t  t o  e x t e n s i o n  
s p e c i a l i s t s  f o r  f r e e  p r o c e s s i n g .  
R e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  A r e a  L i v e s t o c k  A d v i s e r  
1 .  C o n d u c t  m e e t i n g s  a n d  c o n f e r e n c e s  t o  a c q u a i n t  
b r e e d e r s  w i t h  t h e  p r o g r a m .  
2 .  A s s i s t  w i t h  g r a d i n g  w h e n  p o s s i b l e  i n  t h e  a r e a  a n d  
w i t h  a s s e m b l i n g  o f  r e c o r d s .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  
f o r  h e r d s  j u s t  s t a r t i n g  o n  t h e  p r o g r a m .  
3 .  M a k e  s u m m a r i e s  o f  r e c o r d s  w h e n  i t  s e e m s  u s e f u l .  
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  p r o g r a m  d e ­
p e n d s  u p o n  g o o d  c o o p e r a t i o n  b e ­
t w e e n  f a r m  a d v i s e r s  a n d  h e r d  
o w n e r s .  T h i s  p i c t u r e  s h o w s  a  
f a r m  a d v i s e r  d i s c u s s i n g  t h e  
w e i g h t s  a n d  g r a d e s  o f  c a l v e s  w i t h  
a  h e r d  o w n e r .  
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R e s p o n s i b i l i t i e s  o ' f  t h e  S t a t e  L i v e s t o c k  S p e c i a l i s t s  
1 .  C o n d u c t  m e e t i n g s  a n d  c o n f e r e n c e s  t o  a c q u a i n t  
b r e e d e r s  w i t h  t h e  p r o g r a m .  
2 .  A s s i s t  w i t h  g r a d i n g  w h e n  p o s s i b l e  a n d  w i t h  
a s s e m b l i n g  o f  r e c o r d s .  
3 .  F u r n i s h  n e c e s s a r y  r e c o r d  f o r m s .  
4 .  S u p e r v i s e  t h e  p r o c e s s i n g  o f  t h e  r e c o r d s  a t  
U r b a n a  a n d  s e e  t h a t  t h e  h e r d  o w n e r ,  f a r m  a d v i s e r ,  a n d  
a r e a  a d v i s e r  r e c e i v e  c o p i e s  o f  t h e  c o m p l e t e d  r e c o r d s .  
5 .  M a k e  s u m m a r i e s  o f  d a t a  w h e n  i t  s e e m s  u s e f u l .  
6 .  S e n d  a  q u a r t e r l y  i n f o r m a t i o n  l e t t e r  a b o u t  t h e  
p r o j e c t  t o  e a c h  c o o p e r a t i n g  h e r d  o w n e r .  
S u g g e s t e d  M a n a g e m e n t  P r a c t i c e s  
T h e  f o l l o w i n g  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s  w i l l  h e l p  m a k e  
y o u r  r e c o r d s  m o r e  u s e f u l  t o  y o u :  
1 .  I n  c o m m e r c i a l  h e r d s ,  b r e e d  a l l  c o w s  t o  c a l v e  a s  
n e a r l y  w i t h i n  a  6 0 - d a y  p e r i o d  a s  p o s s i b l e .  A v o i d  b r e e d ­
i n g  f o r  c a l v e s  t h a t  w i l l  b e  d r o p p e d  i n  t h e  m o n t h s  o f  
J u n e ,  J u l y ,  a n d  A u g u s t .  S u m m e r  c a l v e s  w e i g h  l e s s  a t  
w e a n i n g  t i m e  t h a n  c a l v e s  b o r n  i n  t h e  o t h e r  n i n e  m o n t h s  
o f  t h e  y e a r .  I t  m a y  b e  n e c e s s a r y  f o r  a  p u r e b r e d  b r e e d e r  
t o  i g n o r e  t h i s  f a c t  i n  p r o d u c i n g  c a l v e s  f o r  t h e  s u m m e r  
y e a r l i n g  c l a s s i f i c a t i o n .  
2 .  E n t e r  a l l  c a l v e s  o f  e l i g i b l e  a g e  i n  t h e  p r o g r a m .  
H o w e v e r ,  i f  y o u  h a v e  t w o  s e p a r a t e  h e r d s ,  y o u  m a y  
e n t e r  o n e  o r  b o t h .  
3 ,  C a l v e s  s h o u l d  b e  s i r e d  b y  a  p u r e b r e d  b e e f  b u l l  
a n d  s h o u l d  b e  o u t  o f  p u r e b r e d  o r  g r a d e  b e e f  c o w s .  
4 .  S i n c e  o n e  o f  t h e  p r i m a r y  o b j e c t i v e s  o f  t h e  p r o ­
g r a m  i s  t o  t e s t  t h e  m o t h e r i n g  a b i l i t y  o f  t h e  c o w ,  t h e  
r e c o r d s  d o  n o t  m e a n  s o  m u c h  i f  n u r s e  c o w s  a r e  u s e d .  
I f  y o u  u s e  n u r s e  c o w s  f o r  s o m e  c a l v e s ,  i n c l u d e  t h e  
T h i s  h e i f e r  g r a d e d  a  1 5  a n d  h a d  
a  2 0 5 - d a y  w e i g h t  o f  5 2 5  p o u n d s .  
r e c o r d s  o f  t h e s e  c a l v e s  a n d  n o t e  o n  t h e  r e c o r d s  t h e  f a c t  
t h a t  n u r s e  c o w s  w e r e  u s e d .  
5 .  C r e e p - f e e d  c a l v e s  i f  y o u  w i s h ,  b u t  n o t e  t h a t  f a c t  
o n  t h e  C a l f  C r o p  R e c o r d  W o r k  S h e e t .  H o w e v e r ,  n o  
a d j u s t m e n t  i s  m a d e  i n  w e a n i n g  w e i g h t s  f o r  t h e  f a c t  
t h a t  c a l v e s  a r e  c r e e p - f e d .  
R e c o r d s  Y o u  R e c e i v e  f r o m  t h e  P r o g r a m  
1 .  C a l f  C r o p  R e c o r d  ( s e e  e x a m p l e  o n  p a g e  9 ) .  
T h i s  i s  t h e  r e c o r d  y o u  r e c e i v e  a t  w e a n i n g  t i m e .  I t  i s  
c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  y o u  s u b m i t  o n  t h e  
C a l f  C r o p  R e c o r d  W o r k  S h e e t .  
2 .  C o w  P e r f o r m a n c e  R e c o r d .  T h e s e  s h e e t s  w i l l  p r o ­
v i d e  a  l i f e t i m e  p e r f o r m a n c e  r e c o r d  f o r  e a c h  c o w  i n  t h e  
h e r d  ( s e e  e x a m p l e  o n  p a g e  1 0 ) .  T h e  i n f o r m a t i o n  o n  
t h e  C a l f  C r o p  R e c o r d  i s  t r a n s f e r r e d  b y  t h e  h e r d  o w n e r  
t o  t h e  C o w  P e r f o r m a n c e  R e c o r d  S h e e t .  A f t e r  a  h e r d  
h a s  b e e n  o n  t e s t  f o r  a  f e w  y e a r s ,  a  s t u d y  o f  t h e  c o w  
p e r f o r m a n c e  r e c o r d s  w i l l  s h o w  w h i c h  c o w s  a r e  c o n ­
s i s t e n t l y  a m o n g  t h e  t o p - p e r f o r m i n g  o n e s  i n  t h e  h e r d .  
3 .  F e e d l o t  R e c o r d  ( s e e  e x a m p l e  o n  p a g e  1 1  )  .  T h i s  
i s  a  r e c o r d  o f  p e r f o r m a n c e  o f  c a t t l e  f r o m  w e a n i n g  
u n t i l  a p p r o x i m a t e l y  o n e  y e a r  o f  a g e .  I t  i s  a  p a r t i c u ­
l a r l y  u s e f u l  r e c o r d  t o  o b t a i n ,  e s p e c i a l l y  o n  b u l l s  a n d  
h e i f e r s  s e l e c t e d  f o r  h e r d  r e p l a c e m e n t s  o r  f o r  s a l e .  
R e c e n t  s t u d i e s  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  y e a r l i n g  g r a d e  
( c o n f o r m a t i o n  s c o r e )  g i v e s  a  m o r e  a c c u r a t e  l i f e t i m e  
d e s c r i p t i o n  o f  a n  a n i m a l ' s  t y p e  t h a n  d o e s  t h e  w e a n i n g  
t i m e  t y p e  s c o r e .  
4 .  C a r c a s s  Q u a l i t y  R e c o r d  ( s e e  e x a m p l e  o n  p a g e  
1 2 ) .  T h i s  r e c o r d  c o n t a i n s  t h e  c a r c a s s  d a t a  f r o m  t h e  
c a t t l e  y o u  h a d  s l a u g h t e r e d  a n d  e v a l u a t e d .  I t  i s  a  
v a l u a b l e  s u p p l e m e n t  t o  t h e  C a l f  C r o p  a n d  F e e d l o t  
R e c o r d s .  
! l  
---
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ILLINOIS BEEF PERFORMANCE Calf Crop RecordTESTING PROGRAMHERD CODE NO. COUNTY 
Adams001-0001 	 John Doe 

Doevi11e, Illinois 
 BREED 
Angus 
205 DAY 205 DAYAGE UN-	 20S DAYAGE WEIGHT WEIGHT 20S DAYCALF DAM SIRE BIRTH DATE DATE WEIGHED ACTUAL ADJUST ED 	 ADJUSTED CREEP BREEDSEX 	 IN OF ADJUSTED RATIO ADJUSTED GRADE20S DAY 	 WEIGHTNUMBER NUMBER NUMBER 	 WEIGHT DAM FOR AG E WITHIN WEIGHT CODE CODEDAYS WEIGHT 	 RATIOMO . DAY YR . MO . DAY YR. 	 OF DAM SEX 
26 10 1 1 3-4-65 11-17-65 258 740 603 10 603 100 573 113 15 1 1 BREED CODE 
1. Angus32 4032 1 2 3-16-65 " 246 590 503 4 528 106 554 109 15 1 1 2. Hereford 
3. Polled Hereford 
34 4 1 2 5-10-65 " 191 450 478 4 502 101 527 104 15 1 1 4. Shorthorn 
5. Polled Shorthorn 
6. Charolais31 3 1 2 3-16-65 " 246 540 462 9 462 93 485 95 16 1 1 7. Other 
30 9 1 2 3-10-65 " 252 645 537 10 537 108 563 111 14 1 1 
33 6041 1 2 3-17-65 " 245 545 468 9 468 94 491 96 15 1 1 CREEP CODE 
25 1012 1 3 3-1-65 261 455 373 9 373 81 373 73 14 	 O. No Creep" 	 1 1 
-0 	 1. Creep 
2. Nurse Cow29 12 1 3 3-8-65 " 254 575 478 11 502 108 502 99 14 1 1 
35 15 1 3 5-10-65 " 191 485 515 10 515 111 515 101 14 1 1 
Average t y Sire 238 558 491 499 100 509 100 14.7 SEX CODE 
1. BullAverage t y Herd 238 558 491 499 100 509 100 14.7 2. Heifer
- 3. Steer 
i 
I 
I 
I 
The calf crop record is prepared by IBM machines at Urbana. A copy is mailed to the herd owner, another 
copy to the farm adviser, another copy to the area liv.3stock adviser, and another copy is filed at Urbana. If 
desired, a copy will also be sent to your national bree j association. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
I L L I N O I S  B E E F  P E R F O R M A N C E  T E S T I N G  P B O G R A M  

C o w  P e r f o r m a n c e  R e c o r d  

N a m e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
H e r d  o r  T a t t o o  N o .  4 0 3 2  
S i r e  
B i r t h  D a t e  
8  
3 - 1 0 - 6 1  
D a m  6 4  
D a t e  a t  1 s t  C a l v i n g _ _4 - 1 - 6 3  
A g e  a t  1 s t  C a l v i n g _ _ _ _ 2  
A d j u s t e d  W e a n i n g  W e i g h t  
A d j u s t e d  W e i g h t  R a t i o  
G r a d e  a t  W e a n i n g  
5 4 0  
1 0 5  
1 4  
F e e d l o t  T e s t  - Y e s  
3 6 5 - D a y  W e i g h t _  
G r a d e  a s  Y e a r l i n g  
X  
8 0 0  
1 5  
N o  
D a t e  S o l d :  
R e m a r k s :  
C a l f  
Y e a r  
N o .  
1 9 6 3  
1 4  
1 9 6 4  
2 0  
1 9 6 5  
3 2  
S i r e  
N o .  
8 0 4  
1  
1  
S e x  
1  
3  
2  
C a l f  R e c o r d  
A d j u s t e d  
B i r t h  
2 0 5 - d a y  
d a t e  
w e i g h t  
4 - 1  5 6 5  
3 - 1 9  5 5 0  
3 - 1 6  
5 5 4  
2 0 5 - d a y  
a d j .  w t .  
r a t i o  
1 0 5  
1 1 0  
1 0 9  
G r a d e  
1 4  
1 5  
1 5  
R e m a r k s  
-
C o m m e n t s :  ( V a c c i n a t i o n ,  b l o o d  t e s t ,  e t c  .  )  
T h e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  c o w  p e r f o r m a n c e  r e c o r d  s h e e t  i s  t r a n s f e r r e d  b y  t h e  h e r d  o w n e r  t o  t h e  c o w  p e r f o r m a n c e  r e c ­
o r d  s h e e t  f r o m  t h e  c o m p l e t e d  c a l f  c r o p  r e c o r d  w h i c h  h e  r e c e i v e s  f r o m  t h e  e x t e n s i o n  s p e c i a l i s t s .  A  s h e e t  s h o u l d  b e  
k e p t  f o r  e a c h  c o w  i n  t h e  h e r d .  
1 0  
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ILLINOIS BEEF PERFORMANCE TESTING PROGRAM 

Name* Tobn Doe Feedlot Record Work Sheet County* Adams 

Address* Doevi11e. Illinois Br eed* Angus 

Date* 4-26-66 

Total No . Av . 205- Day Wt . , 365- Day Grade 

Calf* Date Days on Actual Weight Total Daily Adj . for 365- Wt. Ratio or Type 

No. Sex* On Test* Off Test* Test On Te st* Off Test* Gain Gain Age of Dam* Day Wt. (Within Sex) Score* 

?~ 1 11-17-65 4-26-66 160 740 1140 400 2 '5 603 ~O03 100 15 

34 2 450 770 320 2 0 '502 822 99 5 16 

31 2 1)40 876 116 ? 1 ~f)2 "Z.98 96 6 1 '5 

30 2 645 965 320 2.0 537 857 103.8 14 

25 3 455 775 320 2.0 373 693 86.1 13 

29 3 575 943 368 2.3 502 870 108.1 15 

35 3 485 821 336 2.1 515 851 105.7 15 

-
-
BE SURE TO FILL ALL BLANKS MARKED WITH * 
(Signature , Member Grading Committee) 
The feedlot record work sheet is completed by the extension specialists at Urbana. One copy is mailed to the herd 
owner, one copy to the farm adviser, one copy to the area livestock adviser, and one copy is filed at Urbana. 
- - -
I L L I N O I S  B E E F  P E R F O R M A N C E  T E S T I N G  P R O G R A M  

C a r c a s s  Q u a l i t y  Wo r k  S h e e t  

l .  	
A n i m a l  N o  . *  
3 5  
2  .  	 S l a u g h t e r  N o . *  
1  
3 .  	
S l a u g h t e r  w e i g h t *  a  
9 5 0  
4 .  	
H o t  c a r c a s s  w e i g h t  
5 9 0  

b 

5 ·  	
D r e s s i n g  p e r c e n t
6 0 . 8  
6  .  	 F a t  t h i c k n e s s  ( i n . )  
. 5  
7 .  	
F a t  t h i c k n e s s  p e r  
. 0 8 6  

1 0 0  l b  .  c a r c a s s  

8  .  	 R i b - e y e  a r e a  ( s Q .  i n . )  
1 2 . 0 1  
9 .  
R i b  e y e  p e r  1 0 0  	 l b .  
2 . 0 8  
c a r c a s s  
1 0  .  M a r b l i n g  s c o r e  
M o d e s t  
l l .  G r a d e  
C h  
1 2  .  	
K i d n e y ,  h e a r t ,  p e l v i c  

f a t  ( % )  
2 . 5  

1 3  .  	
E s t i m a t e d  r  e t a i l  y i e l d  
5 0 . 6 9  
1 4  .  S l a u g h t e r  d a t e *  
6-26-6~ 
1 5 ·  
B i r t h  d a t e *  
5-l0-6~ 
1 6  .  
A g e  a t  s l a u g h t e r  ( d a y s )  
4 1 2  

1 7 ·  
L b .  c a r c a s s  p e r  

1 . 4 0  
d a y  	 o f  a g e  
1 8 .  	
A d j  .  2 0 5 - d a y  w e i g h t *  
5 1 5  
1 9  .  	
3 6 5 - d a y  w e i g h t *  
8 5 1  
2 0 .  	
S i r e  N o . *  
1  

2 l .  
D a m  N o  . *  

_ _  ,  1 5_ _  
F i l l  o u t  a l l  s p a c e s  	 m a r k e d  *  
N a m e  J o h n  D o e  
A d d r e s s  D o e v i l l e ,  I l l i n o i s  
a I n  m o s t  c a s e s  t h i s  	 w i l l  b e  s a l e  w e i g h t .  
b D r e s s i n g  p e r c e n t = { c h i l l e d  c a r c a s s  w e i g h t  ~ s l a u g h t e r  w e i g h t )  X  1 0 0 .  
C h i l l e d  c a r c a s s  w e i g h t  i s  c a l c u l a t e d  f r o m  h o t  c a r c a s s  w e i g h t  b y  u s i n g  t h e  p e r c e n t a g e  
s h r i n k  s t a n d a r d  f o r  t h e  p l a n t .  T h i s  w i l l  v a r y  f r o m  p l a n t  t o  p l a n t ,  b u t  i s  a p p r o x i ­
m a t e l y  2 % .  
T h e  c a r c a s s  q u a l i t y  w o r k  s h e e t  i s  c o m p l e t e d  b y  t h e  e x t e n s i o n  s p e c i a l i s t s  a t  U r b a n a .  O n e  c o p y  i s  
m a i l e d  t o  t h e  h e r d  o w n e r ,  o n e  c o p y  t o  t h e  f a r m  a d v i s e r ,  o n e  c o p y  t o  t h e  a r e a  l i v e s t o c k  a d v i s e r ,  a n d  
o n e  c o p y  i s  f i l e d  a t  U r b a n a .  
1 2  
H o w  W e i g h t s  a n d  R a t i o s  A r e  C a l c u l a t e d  
1 .  W e a n i n g - t i m e  w e i g h t s .  T h e  d a t a  p r o c e s s i n g  m a ­
c h i n e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  a d j u s t  t h e  w e a n i n g  w e i g h t  f o r  
a g e  o f  c a l f ,  a g e  o f  d a m ,  a n d  s e x  o f  c a l f .  T h e  2 0 5 - d a y  
a g e  b a s i s  a n d  t h e  a d j u s t m e n t  f a c t o r s  a r e  r e c o m m e n d e d  
b y  a  n a t i o n a l  c o m m i t t e e  o f  b e e f  c a t t l e  a s s o c i a t i o n  r e p ­
t  
(  
r e s e n t a t i v e s  a n d  r e s e a r c h  a n d  e x t e n s i o n  s p e c i a l i s t s .  
r  
r  
1 ' 1  
T h e y  h a v e  b e e n  a d o p t e d  i n  m o s t  s t a t e s ,  i n c l u d i n g  I l l i ­
G  
n o i s .  T h e  r e s u l t  w i l l  b e  g r e a t e r  u n i f o r m i t y  i n  r e p o r t ­
r  
(  
i n g  b e e f  p e r f o r m a n c e  t e s t i n g  r e c o r d s .  T h e y  d o  n o t  
,  
. ,  
)  
d i f f e r  g r e a t l y  f r o m  t h o s e  u s e d  i n  I l l i n o i s  i n  t h e  p a s t .  
a .  A g e  o f  c a l f .  W e i g h t s  o f  a l l  c a l v e s  a r e  a d j u s t e d  
(  
t o  a  2 0 5 - d a y  a g e  b a s i s  b y  f i g u r i n g  a n  a v e r a g e  d a i l y  
(  
g a i n  f r o m  b i r t h  t o  t h e  d a t e  t h e  c a l v e s  a r e  w e i g h e d .
r  
(  
A v e r a g e  d a i l y  g a i n  =  A c t u a l  w e i g h t  - 7 0  l b .  ( a s s u m e d  
; : I  
r  
f r o m  b i r t h  b i r t h  w e i g h t )  - 7 - a g e  i n  d a y s  o n  
t h e  d a y  t h e  c a l f  i s  w e i g h e d .  
2 0 5 - d a y  w e i g h t  =  A v e r a g e  d a i l y  g a i n  f r o m  b i r t h  X  
2 0 5  +  7 0  l b .  ( a s s u m e d  b i r t h  
w e i g h t )  .  
b .  A g e  o f  d a m .  A l l  c a l v e s  a r e  a d j u s t e d  t o  a  m a t u r e  
d a m  b a s i s  a c c o r d i n g  t o  t h i s  t a b l e :  
2 - y e a r - o l d s  - m u l t i p l y  2 0 5 - d a y  w e i g h t  b y  1 . 1 5  
3 - y e a r - o l d s  - m u l t i p l y  2 0 5 - d a y  w e i g h t  b y  1 . 1 0  
4 - y e a r - o l d s  - m u l t i p l y  2 0 5 - d a y  w e i g h t  b y  1 . 0 5  
5 - t o  1 0 - y e a r - o l d s  - n o  a d j u s t m e n t  
1 1 - y e a r - o l d s  a n d  u p  - m u l t i p l y  2 0 5 - d a y  w e i g h t  b y  1 . 0 5  
c .  S e x  o f  c a l f .  W e i g h t s  o f  a l l  c a l v e s  a r e  a d j u s t e d  t o  
a  s t e e r  c a l f  b a s i s  b y  a d d i n g  5  p e r c e n t  t o  t h e  w e i g h t  o f  
a  h e i f e r  c a l f  a n d  s u b t r a c t i n g  5  p e r c e n t  f r o m  t h e  w e i g h t  
o f  a  b u l l  c a l f .  
d .  2 0 5 - d a y  w e i g h t  r a t i o  w i t h i n  s e x .  T h e  w e i g h t  
r a t i o  f i g u r e s  a r e  s i m p l y  p e r c e n t a g e s .  I n  t h i s  c o l u m n  
o n  y o u r  r e c o r d s  t h e  2 0 5 - d a y  w e i g h t  o f  e a c h  c a l f  ( a d ­
j u s t e d  f o r  a g e  o f  d a m )  i s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  a v e r a g e  
2 0 5 - d a y  w e i g h t  ( a d j u s t e d  f o r  a g e  o f  d a m )  o f  a l l  t h e  
c a l v e s  o f  i t s  s e x  i n  y o u r  h e r d .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  
w e i g h t  o f  e a c h  h e i f e r  c a l f  i s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  a v e r ­
a g e  w e i g h t  o f  a l l  h e i f e r  c a l v e s  i n  t h e  h e r d .  T h e  s a m e  
i s  a l s o  t r u e  f o r  t h e  b u l l  c a l v e s  a n d  t h e  s t e e r  c a l v e s .  
T h i s  p r o v i d e s  y o u  w i t h  a n  a u t o m a t i c  w a y  o f  e v a l u a t i n g  
c a l v e s  o n  a  w e i g h t  b a s i s ,  b e c a u s e  a n y  c a l f  w i t h  a  
w e i g h t  r a t i o  b e l o w  1 0 0  w o u l d  b e  b e l o w  a v e r a g e ,  a n d  
a n y  a b o v e  1 0 0  w o u l d  b e  a b o v e  a v e r a g e  i n  y o u r  h e r d .  
F o r  e x a m p l e ,  i f  a  h e i f e r  c a l f  i n  y o u r  h e r d  h a s  a n  8 3  i n  
t h i s  c o l u m n ,  t h i s  m e a n s  t h a t  h e r  2 0 5 - d a y  w e i g h t ,  a d ­
j u s t e d  f o r  a g e  o f  d a m ,  i s  1 7  p e r c e n t  ( 1 0 0  p e r c e n t  ­
8 3  p e r c e n t )  b e l o w  t h e  a v e r a g e  w e i g h t  o f  a l l  h e i f e r s  i n  
y o u r  h e r d .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a  h e i f e r  w i t h  a  w e i g h t  
r a t i o  o f  1 2 5  w o u l d  b e  2 5  p e r c e n t  a b o v e  t h e  a v e r a g e  
w e i g h t  o f  a l l  h e i f e r s  i n  y o u r  h e r d .  
e .  2 0 5 - d a y  a d j u s t e d  w e i g h t  r a t i o .  T h i s  i s  a l s o  a  p e r ­
c e n t a g e  f i g u r e ,  b u t  t h e  s e x  f a c t o r  h a s  b e e n  e l i m i n a t e d  
b e c a u s e  i n  c a l c u l a t i n g  t h e  2 0 5 - d a y  a d j u s t e d  w e i g h t  a l l  
c a l v e s  a r e  a d j u s t e d  t o  a  s t e e r  b a s i s .  T h e r e f o r e ,  a l l  
c a l v e s  c a n  n o w  b e  c o m p a r e d  o n  a n  e q u a l  s e x  b a s i s .  
T h i s  i s  a l s o  t h e  c o l u m n  w h e r e  y o u  c a n  c o m p a r e  e a c h  
c o w ' s  p r o d u c t i o n  w i t h  t h e  h e r d  a v e r a g e .  F o r  e x a m p l e ,  
i f  a  7 5  a p p e a r s  i n  t h i s  c o l u m n  f o r  a  p a r t i c u l a r  c a l f ,  
i t  m e a n s  t h a t  t h e  c a l f ' s  2 0 5 - d a y  a d j u s t e d  w e i g h t  w a s  
2 5  p e r c e n t  b e l o w  t h e  a v e r a g e  w e i g h t  o f  a l l  c a l v e s  i n  
t h e  h e r d .  I t  a l s o  m e a n s  t h a t  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h i s  
c a l f ' s  m o t h e r  w a s  2 5  p e r c e n t  b e l o w  t h a t  o f  t h e  a v e r a g e  
c o w  i n  t h e  h e r d .  A n y t h i n g  a b o v e  1 0 0  i n  t h i s  c o l u m n  
m e a n s  t h a t  t h o s e  p a r t i c u l a r  c o w s  a n d  t h e i r  c a l v e s  a r e  
a b o v e  a v e r a g e  i n  t h e  h e r d .  
T h e  u s e s  o f  t h e s e  t w o  w e i g h t  r a t i o  c o l u m n s  c a n  b e  
s u m m a r i z e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r .  I f  y o u  w a n t  t o  
c o m p a r e  t h e  w e i g h t  o f  a  p a r t i c u l a r  c a l f  w i t h  t h e  o t h e r s  
o f  i t s  s e x ,  u s e  t h e  2 0 5 - d a y  w e i g h t  r a t i o  w i t h i n  s e x .  
I f  y o u  w a n t  t o  e v a l u a t e  t h e  p r o d u c t i o n  o f  i n d i v i d u a l  
c o w s ,  u s e  t h e  2 0 5 - d a y  a d j u s t e d  w e i g h t  r a t i o .  
2 .  F e e d l o t  r e c o r d  w e i g h t s  - 3 6 5 - d a y  w e i g h t .  S i n c e  
t h e  a g e  o f  d a m  h a s  a b o u t  t h e  s a m e  e f f e c t  o n  w e i g h t  a t  
o n e  y e a r  a s  o n  w e a n i n g  w e i g h t ,  t h e  a g e  o f  d a m  c o r r e c ­
t i o n  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  3 6 5 - d a y  w e i g h t .  T h e  f o r m u l a  
i s  a s  f o l l o w s :  2 0 5 - d a y  w e i g h t ,  a d j u s t e d  f o r  a g e  o f  
d a m ,  +  ( d a i l y  g a i n  o n  t e s t  X  1 6 0 ) .  
H o w  t o  M a k e  G o o d  U s e  o f  Y o u r  R e c o r d s  
1 .  B u i l d  u p  a  h i s t o r y  o f  p r o d u c t i o n  o n  e a c h  c o w  i n  
y o u r  h e r d .  Y o u  p r o b a b l y  k n o w  w h i c h  i s  t h e  b e s t  c o w  
i n  y o u r  h e r d  a n d  \ " , h i c h  i s  t h e  p o o r e s t .  B u t  c l o  y o u  
k n o w  w h i c h  c o w s  a r e  i n  t h e  t o p  h a l f  a n d  w h i c h  a r e  i n  
t h e  b o t t o m  h a l f ?  U s e  t h e s e  c o w  r e c o r d s  t o :  
a .  C u l l  y o u r  h e r d .  C u l l i n g  e v e n  f i r s t - c a l f  h e i f e r s  o n  
t h e  b a s i s  o f  o n e  c a l f  i s  a n  e c o n o m i c a l l y  s o u n d  p r a c t i c e .  
b .  M a k e  a  l i s t  o f  p o t e n t i a l  h e r d  r e p l a c e m e n t s  f r o m  
c a l v e s  w i t h  h e a v i e s t  w e a n i n g  w e i g h t s  a n d  s a t i s f a c t o r y  
t y p e  s c o r e s .  
2 .  F r o m  t h e  l i s t  o f  p o t e n t i a l  r e p l a c e m e n t s ,  p i c k  
c a l v e s  t h a t  g a i n  f a s t e s t  a f t e r  w e a n i n g  a n d  h a v e  t h e  
g r e a t e s t  w e i g h t  a t  o n e  y e a r .  T h e s e  c a l v e s  s h o u l d  b e  
h e r d  r e p l a c e m e n t s  o r  g o o d  p r o s p e c t s  f o r  s a l e  t o  o t h e r  
p r o d u c e r s .  R e m e m b e r ,  c a l v e s  t h a t  g a i n  f a s t e s t  t e n d  t o  
g a i n  c h e a p e s t .  
3 .  C h e c k  t h e  w e a n i n g  w e i g h t s ,  g r a d e ,  f e e d l o t  g a i n ,  
a n d  c a r c a s s  q u a l i t y  o f  c a l v e s  s i r e d  b y  d i f f e r e n t  b u l l s  i f  
y o u  u s e  m o r e  t h a n  o n e  b u l l .  
4 .  I f  y o u  a r e  a  p u r e b r e d  b r e e d e r ,  y o u  w i l l  f i n d  t h a t  
m o r e  a n d  m o r e  p r o d u c e r s  w a n t  c a t t l e  w i t h  p e r f o r m ­
a n c e  r e c o r d s .  T h e  r e c o r d s  d o  n o t  c h a n g e  t h e  c a t t l e ,  b u t  
g o o d  r e c o r d s  m a k e  t h e m  m o r e  v a l u a b l e  t o  s o m e  p e o p l e .  
W o r k  S h e e t s  U s e d  i n  t h e  P r o g r a m  
T h e  n e c e s s a r y  w o r k  s h e e t s  y o u  w i l l  u s e  i n  t h e  p r o ­
g r a m  a r e  s h o w n  o n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s .  A l l  o f  t h e m  
c a n  b e  o b t a i n e d  f r o m  y o u r  f a r m  a d v i s e r .  
1 3  
I L L I N O I S  B E E F  P E R F O R M A N C E  T E S T I N G  P R O G R A M  
W e a n i n g - T i m e  W o r k  S h e e t  
G r a d e  
P r i m e  -~16 , 1 5  
C h o i c e  - 1 4 ,  1  3  ,  1  2  
G o o d  - 1 1 ,  1 0 ,  9  
S t  a n d a  r  d  - 8 ,  1 ,  6  
Ut ili~~4~ 3  
O w n e r  
G r a d e r  
D a t e  
C o u n t y  
J o h n  D o e  
1 1 - 1 7 - 6 5  
A d a m s  
S e x  C o d e  
B u l l  
- 1  
I  H e i f e r  - 2  
S t e e r  
- 3  
C a l f  N o  .  W e i g h t  
S e x  G r a d e  C a l f  N o .  W e i g h t  
S e x  
G r a d e  
2 6  
7 4 0  
1  
1 5  3 3  
5 4 5  2  1 5  
3 2  
5 9 0  
2  
1 5  
2 5  4 5 5  
3  1 4  
3 4  
4 5 0  
2  
1 5  
2 9  
5 7 5  3  1 4  
3 1  
5 4 0  
2  
1 6  
3 5  4 8 5  
3  1 4  
3 0  
6 4 5  
2  
1 4  
T h i s  s h e e t  i s  u s e d  t o  r e c o r d  w e i g h t s  a n d  g r a d e s  o f  c a l v e s  a s  t h e y  a r e  b e i n g  w o r k e d  a t  w e a n i n g  t i m e .  
1 4  
I L L I N O I S  B E E F  P E R F O R M A N C E  T E S T I N G  
C a l f  C r o p  R e c o r d  W o r k  S h e e t  
H e r d  C o d e
a  
Q Q I - Q Q Q l  
B r e e d  0 0 1  
( 1 - 7 )  
* b  ( 8 - 9 - 1 0 )  
O w n e r  J o h n  D o e  
*  
*
M o .  
1 1  
Y r .  
6 5  
*  ( 1 5 - 3 9 )  
l  
( 1 1 - 1 2 )  
( 1 3 - 1 4 )  
S t r e e t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~~--~---------
(  
r  
r  
*  ( 4 0 - 5 7  )  
r .  
C i t y  D o e v i l 1 e
C  
r  
( 5 8 - 7 2 )  
(  
S t a t e *  I l l i n o i s  Z i p  C o d e * 6 2 3 2 0  
1  
( 7 3 - 7 4 )  ( 7 5 - 7 9 )  
(  
* D a t e  
* A g e  
f *  C a l f  
~ Dam 
* S i r e  
* B i r t h  d a t e  w e i g h e d  
A c t u a l  
o f  
f  
* C r e g p  
*Bre~~ 
B u l l  
n u m b e r
c  
n u m b e r C  
n u m b e r  
~ Sexd 
M o  .  I D a y  I Y r  .  
M o  .  I D a y  I Y r  .  
w e i g h t  
d a m E  
G r a d e  f e d  
c o d e  
c o d e  
( 1 5 - 2 0 )  ( 2 1 -
( 2 7 -
( 3 2 )  
( 3 3 - 3 8 )  
( 3 9 -
4
i )  
( 4 5 - 4 7 )  
( 4 8 -
( 5 0 -
( 5 2 )  
( 5 3 -
( 5 5 ­
2 6 )  
3 1 )  
4 9 )  5 1  )  
5 4  )  
5 6 )  
2 n  i l l  1  
1  3  
4  
6 5  
1 1  1 7  
6 5  7 4 0  
1 0  1 5  1  
1  
3 2  
4 _ 0 3 2  
1  
2  3  
1 6  
6 5  
5 9 0  4  
1 5  
1  1  
3 4  4  
1  
2  
5  
1 0  
6 5  
4 5 0  
4  1 5  
1  1  
3 1  3  
1  
2  3  
1 6  
6 5  
i  
5 4 0  9  
1 6  1  
1  
3 0  
9  
1  
2  3  
1 0  6 5  
6 4 5  1 0  
1 4  1  1  
_ 1 3  
6 0 4 1  
1  2  3  I  1 7 l  6 5  
i  
5 4 5  9  
1 5  
1  1
I  
I2 S  1 0 1 2  
1  
3  
3  I  
1 1  6 5  
~ 
4 5 5  
9  
1 4  1  1  
2 9  
1 2  1  
~ 
3  I  8  ~ 6 5  
I  ~ 
5 7 5  1 1  
1 4  1  
1  
:
I  
.  _ -
I  I  I  i  
- -
- - ---~ 
_  ~-
- - -
. . .  .  
G r a d e r  
F i l l  o u t  o n l I  t h e  s e a c e s  m a r k e d  * .  
B r e e d  c o d e :  
4  
S h o r t h o r n  
S e x  c o d e  
C r e e E  c o d e  
1  =  A n g u s  
5  
P o l l e d  S h o r t h o r n  
1  B u l l  
0  
n o  c r e e p  
2  
H e r e f o r d  
6  
C h a r o 1 a i s  
2  H e i f e r  
1  
c r e e p  
3  
P o l l e d  H e r e f o r d  
7  
O t h e r  
3  
S t e e r  
2  
n u r s e  c o w  
a
H e r d  c o d e  n u m b e r  w i l l  b e  a s s i g n e d  b y  e x t e n s i o n  s p e c i a l i s t s  f o r  e a c h  n e w  h e r d  e n r o l l e d  i n  
b t h e  p r o g r a m .  
P l e a s e  p r i n t  o r  w r i t e  y o u r  n a m e  a n d  a d d r e s s  p l a i n l y ,  a n d  b e  s u r e  t o  i n c l u d e  y o u r  z i p  c o d e .  
c C a l f  n u m b e r  a n d  d a m  n u m b e r  c a n  b e  u p  t o  s i x  n u m b e r s  o r  l e t t e r s  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  b o t h .  
S i r e  n u m b e r  i s  l i m i t e d  t o  f i v e  l e t t e r s  o r  n u m b e r s .  
d S
e x  
c o d e  a p p e a r s  a t  t h e  b o t t o m  o f  t h i s  p a g e .  
e A g e  o f  d a m  - u s e  w h o l e  n u m b e r s  o n l y  ( y e a r s ) .  
f G r a d e  - u s e  w h o l e  n u m b e r s  o n l y .  
~creep c o d e  a p p e a r s  a t  t h e  b o t t o m  o f  t h i s  p a g e .  
B r e e d  c o d e  a p p e a r s  a t  t h e  b o t t o m  o f  t h i s  p a g e .  I f  c a l v e s  a r e  c r o s s b r e d  u s e  t h e  n u m b e r s  
f o r  e a c h  b r e e d ,  w i t h  t h e  b r e e d  o f  s i r e  f i r s t  ( A n g u s  x  H e r e f o r d  c r o s s  i s  1 2 ) .  
T h i s  s h e e t ,  w h e n  c o m p l e t e d ,  i s  s e n t  t o  t h e  e x t e n s i o n  s p e c i a l i s t s  a t  U r b a n a .  I t  p r o v i d e s  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  r e q u i r e d  
i n  o r d e r  t o  p r o c e s s  t h e  r e c o r d s .  
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ILLINOIS BEEF PERFORMANCE TESTING PROGRAM 
Name* Tobn Doe 
Address* Doevi11e, Illinois 
Feedlot Record Work Sheet County* 
Breed* 
Date* 
Adams 
AniuS 
4-26-66 
Calf* 
No. Sex* On 
Date 
Test* Off Test* 
Total No . 
Days on 
Test 
Av . 
Actual Weight Total Daily 
On Test * Off Test* Gain Gain 
205- Day Wt . , 
Adj . for 
Age of Dam* 
365­
Day Wt . 
365- Day 
Wt . Ratio 
(Within Sex) 
Grade 
or Type 
Score* 
2& 1 11-17-65 4-26-66 740 1140 603 15 
34 2 450 770 502 16 
31 2 540 876 462 15 
30 2 645 965 537 14 
25 3 455 775 373 13 
29 3 575 943 502 15 
35 3 485 821 515 15 
0: 
-
-
-
! 
­
-'--- - ---- - .-- - ------ _._-­
BE SURE TO FILL ALL BLANKS MARKED WITH * 

(Signature~ Memb-er -Grading Committee) 

This form is used when calves are weighed after their feed lot test. The "on test" weight is the actual weight at wean­
ing time. This is how the form should look when it is mailed to the extension specialists at Urbana. They will com­
plete this form and return it to you. 
I  
C  
I L L I N O I S  B E E F  P E R F O R M A N C E  T E S T I N G  P R O G R A M  
1 .  
A n i m a l  N o . *  
t  
2  .  
S l a u g h t e r  N o . *  
(  
r  
. ,
r  
3  .  
S l a u g h t e r  w e i g h t *  
r  
(  
4 .  H o t  c a r c a s s  w e i g h t  
)  
(  
5 ·  
D r e s s i n g  p e r c e n t  
t  
(  
r  
6  .  
F a t  t h i c k n e s s  
( i n .  )  
' 7  
I ·  	
F a t  t h i c k n e s s  p e r  
1 0 0  l b  .  
c a r c a s s  
8 .  	
R i b - e y e  a r e a  ( s q .  
i n .  )  
9 .  	
R i b  e y e  p e r  1 0 0  l b .  
c a r c a s s  
1 0  .  
M a r b l i n g  s c o r e  
1 1  .  
G r a d e  
1 2  .  
K i d n e y  ,  h e a r t ,  p e l v i c  
f a t  
( %  )  
1 3 .  
E s t i m a t e d  r e t a i l  y i e l d  
1 4  .  
S l a u g h t e r  d a t e *  
1 5 ·  
B i r t h  d a t e *  
1 6 .  A g e  a t  s l a u g h t e r  ( d a y s )  
1 1  .  
L b  .  c a r c a s s  p e r  
d a y  o f  a g e  
1 8  .  
A d j  .  
2 0 5 - d a y  w e i g h t *  
1 9 .  
3 6 5 - d a y  w e i g h t *  
2 0 .  
S i r e  N o  . *  
2 1 .  
D a r n  N o . *  

F i l l  o u t  a l l  s p a c e s  m a r k e d  *  

Na r n e  J o h n  D o e  
A d d r e s s  D o e v i 1 1 e ,  I l l i n o i s  
C a r c a s s  Q u a l i t y  W o r k  S h e e t  
3 5  
1  
9 5 0  
6 - 2 6 - 6  
5 - 1 0 - 6  )  
I
5 1 5  

8 5 1  

1  
1 5  
T h i s  i s  t h e  f o r m  t o  u s e  w h e n  y o u r  c a t t l e  r e a c h  m a r k e t  w e i g h t  a n d  y o u  w a n t  t o  o b t a i n  c a r c a s s  d a t a .  M a i l  t h i s  f o r m  t o  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  a l o n g  w i t h  t h e  c o m p l e t e d  b e e f  c a r c a s s  e v a l u a t i o n  f o r m  p r o v i d e d  b y  t h e  m e a t  g r a d e r .  T h e  
e x t e n s i o n  s p e c i a l i s t s  w i l l  c o m p l e t e  t h i s  f o r m  a n d  r e t u r n  i t  t o  y o u .  
1 7  
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I L L I N O I S  B E E F  CA~TLE 

P E R F O R M A N C E  T E S T I N G  P R O J E C T  

B u l l  C o d e  N o .  R e c o r d  

C o d e  B u l l '  s  N a m e ,  T a t t o o ,  C o d e  B u l l I s  N a m e ,  T a t t o o )  
N o .  
~
o r  R e g i s t r a t i o n  N o .  
N o .  
, ­
o r  R e g i s t r a t i o n  N o .  
1  
E i l e e n  L a d  
2 8  
2  
H o m e m e r e  7 5 t h  
2 9  
3  
Prid~~ K i n o  
3 0  
4  
3 1  
5  
3 2  
6  
- ­
- - - ­ - -
3 3  
U s e  t h i s  s h e e t  i f  y o u  i d e n t i f y  y o u r  b u l l s  b y  a  n a m e  o r  n u m b e r  l a r g e r  t h a n  f i v e  d i g i t s .  T h e  n u m b e r  i n  t h e  b o x  i s  t h e  
n u m b e r  y o u  l i s t  o n  t h e  c a l f  c r o p  r e c o r d  w o r k  s h e e t  i n  t h e  s i r e  c o l u m n .  L i s t  y o u r  b u l l s  o n  t h i s  s h e e t  a n d  k e e p  i t  w i t h  
y o u r  p e r m a n e n t  h e r d  r e c o r d s .  R e p o r t  e a c h  b u l l  b y  t h e  s a m e  n u m b e r  e a c h  y e a r .  
I L L I N O I S  B E E F  C A T T L E  

PERFO~ANCE T E S T I N G  P R O J E C T  

C o d e .  

N o .  

. - - ­
1  
2  
3  
- - - -
4  
5  
6  
C O I { '  s  N a m e ,  T a t t o o ,  
o r  R e g i s t r a t i o n  N o .  
Q u e e n  o f  H e a r t s  
D o r o t h v  M .  
R o s e m a r y  L a d y  D .  
C o w  C o d e  N o  .  R e c o r d  
C o d e  
N o .  
~ 

2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
C o w ' s  N a m e ,  T a t t o o )  
o r  R e g i s t r a t i o n  N o  .  
U s e  t h i s  s h e e t  i f  y o u  i d e n t i f y  y o u r  c o w s  b y  a  n a m e  o r  n u m b e r  l a r g e r  t h a n  s i x  d i g i t s .  T h e  n u m b e r  i n  t h e  b o x  i s  t h e  
n u m b e r  y o u  p u t  u n d e r  " d a m "  i n  t h e  c a l f  c r o p  r e c o r d  w o r k  s h e e t .  L i s t  a l l  y o u r  c o w s  o n  t h i s  s h e e t  a n d  k e e p  i t  w i t h  
y o u r  p e r m a n e n t  h e r d  r e c o r d s .  B e  s u r e  e a c h  c o w  i s  r e p o r t e d  b y  t h e  s a m e  n u m b e r  e a c h  y e a r .  
1 8  
C  
G u i d e l i n e s  f o r  S e l e c t i n g  a  H e r d  S i r e  
S e l e c t i n g  a  g o o d  h e r d  s i r e  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m a n a g e m e n t  p r a c ­
t i c e s  f o r  i m p r o v i n g  t h e  p r o d u c t i o n  o f  y o u r  h e r d .  B u y  b u l l s  t h a t  e x c e e d  t h e s e  
(  
m i n i m u m  s t a n d a r d s :  
(  
r  
W e a n i n g  w e i g h t .  2 0 5 - d a y  w e a n i n g  w e i g h t  ( a d j u s t e d  f o r  a g e  o f  d a m )  o f  a t  
r
. ,  
l e a s t  5 0 0  p o u n d s  i f  n o t  c r e e p - f e d ;  5 5 0  p o u n d s  i f  c r e e p - f e d .  
r  
W e a n i n g  q u a l i t y  g r a d e .  M i n i m u m  o f  1 4  ( t o p  c h o i c e )  f o r  c o m m e r c i a l  h e r d s  
(  
a n d  1 5  ( l o w  p r i m e )  f o r  p u r e b r e d  h e r d s .  
)  
W e i g h t  a t  o n e  y e a r  o f  a g e .  1 , 0 0 0  p o u n d s  o r  m o r e .
(  
Y e a r l i n g - q u a l i t y  g r a d e .  S a m e  a s  f o  r  w e a n i n g  g r a d e .
t  
C o  
C a r c a s s  e v a l u a t i o n  o f  p r o g e n y  o r  h a l f - b r o t h e r s  a n d  h a l f - s i s t e r s .
r  
W e i g h t  p e r  d a y  o f  a g e .  S t e e r s ,  n o t  l e s s  t h a n  1 . 2 5  p o u n d s  ( c h i l l e d  w e i g h t ) ;  

h e i f e r s ,  n o t  l e s s  t h a n  1 . 1 5  p o u n d s  ( c h i l l e d  w e i g h t ) .  

A r e a  o f  r i b  e y e .  M i n i m u m  o f  2  s q u a r e  i n c h e s  p e r  h u n d r e d w e i g h t  o f  c h i l l e d  

c a r c a s s .  

F a t  t h i c k n e s s .  N o t  t o  e x c e e d  0 . 1 3  i n c h e s  p e r  h u n d r e d w e i g h t  o f  c h i l l e d  c a r c a s s .  

11 1 a r b l i n g .  M i n i m u m  o f  " s m a l l  a m o u n t . "  

F e r t i l i t y .  M a k e  c e r t a i n  a  s a t i s f a c t o r y  s e m e n  c h e c k  i s  m a d e .  
P e d i g r e e .  M a k e  c e r t a i n  t h e  p e d i g r e e  i s  f r e e  f r o m  d w a r f i s m .  
B e f o r e  y o u  b u y  a  b u l l  f i n d  o u t  a l l  t h e  i n f o r m a t i o n  y o u  c a n  a b o u t  h i m .  
D e c i d e  w h a t  y o u  n e e d  a n d  t h e n  l o o k  f o r  t h e  b u l l  t h a t  w i l l  f i l l  t h o s e  n e e d s .  
P i c t u r e d  a b o v e  i s  a n  o u t s t a n d i n g  y o u n g  b u l l  w i t h  a  g r o u p  o f  r e p l a c e m e n t  h e i f e r s .  
T h e  h e i f e r s  w e r e  s e l e c t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  w e a n i n g  w e i g h t ,  g r a d e ,  a n d  f e e d l o t  g a i n .  
T h i s  b u l l ' s  f i r s t  c a l f  c r o p  h a d  a n  a v e r a g e  2 0 5 - d a y  a d j u s t e d  w e i g h t  o f  5 4 3  p o u n d s ,  
w h i c h  e x c e e d e d  t h e  h e r d  a v e r a g e  b y  4 1  p o u n d s  p e r  c a l f .  T h e  a v e r a g e  g r a d e  o f  t h e  
c a l v e s  w a s  1 5 . 6 .  T h i s  b u l l  a l s o  h a d  a  g o o d  i n d i v i d u a l  w e a n i n g  r e c o r d ,  s i n c e  h i s  2 0 5 ­
d a y  w e i g h t  ( a d j u s t e d  f o r  a g e  o f  d a m )  w a s  6 4 5  p o u n d s .  H i s  s i r e  i s  p i c t u r e d  a t  t h e  
t o p  o f  p a g e  4 .  
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